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Upcoming Events
October
16 - Ford - 8:15pm - Wind Ensemble (webstreamed at
www.ithaca.edu/music/live)
22 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
25 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
28 - Hockett - 5:00pm - Jaekook Kim, tenor
29 - Nabenhauer - 8:15pm - Octubafest Solo Recital
30 - Hockett - 8:15pm - Ithaca Brass
31 - JJWCM - 6:00pm - Healthy Living For Musicians
31 - Hockett - 8:15pm - Tuba Ensemble 
November
2 - Ford - 8:15pm - Family Weekend: Concert Band and Jazz
Vocal Ensemble (Webstreamed at www.ithaca.edu/music/live)
3 - Ford - 4:00pm - Family Weekend:  Symphonic Band and
Jazz Ensemble (Webstreamed at www.ithaca.edu/music/live)
4 - Ford - 1:00pm - Family Weekend: Choral Concert 
(Webstreamed at www.ithaca.edu/music/live)
5 - Hockett - 7:00pm - Faculty Showcase (Webstreamed at
www.ithaca.edu/music/live)
7 - Hockett - 6:00pm - “On the Edge” Masterclass with Jean
Kopperud
8 - Hockett - 8:15pm - Alan Huckleberry, piano masterclass
9 - Hockett - 3:00pm - Alan Huckleberry, piano pedagogy
lecture
10 - Ford - 7:00pm - Choral Composition Festival
11 - Hockett - 4:00pm - Susan Waterbury, violin Charis
Dimaras, piano
11 - Ford - 7:00pm - Taylor Braggins, soprano
12 - Hockett - 7:00pm - Composition Premieres
13 - Hockett - 7:00pm - Flute Choir
13 - Iger - 8:15pm - David Rakowski, Husa Visiting
Professor,lecture
14 - Hockett - 8:15pm - Contemporary Chamber Ensemble 
